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摘　要:蒙古是中国的重要邻国。本文在分析中蒙关系的历史发展 、中蒙两国外交政策的基础上 , 针对蒙美 、蒙日









1924 年11 月 26 日, 蒙古人民共和国(the people's republic of
Mongo lia)成立。 1945年 2月,英 、美 、苏三国首脑雅尔塔会议规
定,“外蒙古(蒙古人民共和国)的现状须予维持” ,并以此作为苏
参加对日作战的条件之一。1946 年 1月 5 日, 当时的中国政府
承认外蒙古独立。
蒙古曾长期实行计划经济 ,亦长期接受苏联的援助, 最多




业,矿产资源丰富 ,但经济结构单一而脆弱。 1996 年由于一系
列的自然灾害和国际市场上铜和羊绒价格的下降 ,蒙古经济发






















































战争中的立场。应美国要求 ,蒙古于 2003 年 9月 、2004 年 2 月
和7 月先后三次派兵参加驻伊拉克的多国部队 ,共计433 人次。



























































(Nachagyn Bagabandy)1972 年～ 1987 年间多次在苏联留学 ,并
在莫斯科社会科学院取得哲学副博士学位。蒙古国现任大呼拉









2002-2003 年度, 蒙古公派在华进修、留学人员有 180 人。但
是 ,这些公派在华留学的机会仍然显得太少了。 2004 年三月





受高等教育的人数亦有限。假使 2004年 3月份参加竞争的 400
人全部来中国留学,对中国的庞大的教育制度来说也没有什么
影响。而其益处却远远大于 400 名学生的教育成本。正是基于









International Cooperation Agency , JICA)主持的“人力资源发展
合作计划”(Human resource development cooperation project)之
下,日本政府捐献了 43 , 000 万日元 ,建立了“蒙古-日本中心”
(Mongo lia-Japan Center),来“支持日蒙友谊” ,促进日蒙之间的
经济合作。该中心所开设的课程有:商事课程 、日本语训练、日
蒙文化交流等 ,并且为蒙古学生去日本留学提供帮助。
根据“蒙古-日本中心”的统计:自 2001 年起 ,共有 339 位
日本专家在蒙古工作, 842 位蒙古人在日本接受过训练 ,有共计
104 名志愿者在蒙古工作。
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